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:صخلم 
ذل مدلل أذار لل  ذمدت اذين أذلللاةالرلل  ألذو ةلل شذال علل اذ ر أذةلارلل  هذه جلاعت ألذةل ا شذال ن اذا  شخذ  خذا أذلملات للإل أ
 اذتي اا أذلملات لرل أذل مدلل أذار لل ا اذو د  ها ثذت ىرا االقل ،ش رلل  أمهالل   اليعتلل ىلتةالل  خةلل  امجلل  ل أي اتا
اذهلين شلوحلل خا ال اهي اةال اهما ةر افلل  ألملات لرل أار لل شااعتةل تلاا ررنل اهتعلدطل أار لل بليةر  ل ترذاتنل  ؛
 خا أمل ا أملن بل جتةل شخ  خا خالدتةرل بليةر اين أةلارلل521  خذا اهتلاهر أةلارلل راتةتل .خلدز شخذ   ذهر رذلرحت
 أذلاهر الل أةلارلل تيولت رقل ؛ألللاةالرلل  ألو ةلل شال علل اين ز اتلاد ألملات لرل أل مدلل أار لل  مدت  ل لال ثت شال علل
  ل ش رلل  أمهالل خذةلل خر خلذح  ذل أذلملات لرل أذار لل رذجل ت خاذ اد ا ثتل امجلل خل  ،ألملات لرل أار لل  مدت اين ال ثتلل
 ش ذةد تا ثذت ألذو ةلل شذال علل خل لاذل رل ؛أذار لل خذا ةرذ افلاد  ذاليعتلل ىلتذةالل طدذتال  ،أذار الل أذار لل أذعلدط اذين ا ثذل
اا ألملات لرل أار لاد أطدتاالل ش اةالاد الد    ذللمتد أذةلارلل تذولر رذقل ؛أذلملات لرل أذل مدلل تخااذعالل خاار ألاهر ا عل
.خليااعتالل ىرل تخااعالل خاارل أ    نر ةرالزل اهالاعتل ألملات لرل أل مدلل تاار لل 
:ةيحاتفم تاملك ألللاةالرل ألو ة شال ن؛  ملات لل  لر؛ ألملات لل كلمد؛ ألملات لل ةااجتأل مد أقاطد ؛ 
صتفين JEL: E59, G22, O14 
Abstract: 
This study addresses the impact of personal and demographic factors on the adoption of e-banking through five main 
factors such as sex, age, educational level, occupation and income, and measuring their impact on the characteristics 
of e-banking services. (The style and nature of e-service, the number of times the e-banking service was used, the 
interest, the problems and the place of to get the service); The study relied on the questionnaire method. By 
questioning a sample of 125 customers. The study draws its importance by identifying the most important factors 
influencing the adoption of the e-banking service. Focusing on personal and demographic factors The study found the 
importance of profession and income in influencing the adoption of e-service, and that gender is affected by the 
location of e- payment. While age affects the nature of the service provided, the educational level was linked to the 
benefit of the service; and finally, the personal factors were greatly affected by the problems associated with the e- 
service. Reflecting the importance of the safety of e-banking transactions; the study recommended the diversification 
and dissemination of electronic banking services. And to increase the confidence and security of those transactions. 
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 مقدمة: ال
لاةالاة للتمظلاات ةهرت للجزل ا إمفتاحا لتطلال ايحلظا نيا  راات لامتجات للرل  لرل تالملأ؛ 
ل أ  للاعاللا للعالالأ ليعاش للدم   للاعاوا، لقرات جايأ اخ لل راات للت  تعاش نيا رتااأ للحر
لنايت نيا  "BAG" للتعااخت  للرل  للإل تالم ،  ل  متةات دطاقات للةحب ل راات للرل  للإل تالملأ
 ةالء للةي لتعززت  راأ  ،EPT nOاةتلى رل نيا  MTA nOإتاحأ لل راأ ليجال  نخ طالق 
 للرل  للاةدق .لل راات نخ طالق للدطاقأ لرل تالملأ ليتجاا للأنضاء دالةد أ للاواللأ دلخ للدملك
 تللإوخحات ل  للةم لت للأ لاة لتحرلث للمظا ، قار؛ لرر يت للعرلر اخ ل  للل ارت EPTد لةطأ 
ا ل  هلك تمفله للدملك لرن  لحتلاجات للزدا خ دة ش رلضش اخ حلث تجهلز رلقات للعايلات، دا
 . )STRA( للادالغ لل دلاة )ICTA(للاعااخت دثمظاأ للرل  للإل تالملأ للةااش
ههل لدالاغ  اخ تطللا للامظلاأ للدم لأ لتعزلز للجامب للت م للج  امه؛  حلةدأ للدملك  ل  رالج للةد ات 
اةات لااااةات ر لرمفتاح نيا لرمتامت، إر رخ للظالف لل اوأ لخقتوار للجزل اي واغت ةل
تتااةا  لل راات  للتطدل ات للإل تالملأ للا راأ، لرودحت لل راات ةده اةلهأ ر لةتفر امها غالدلأ 
للاتعاايلخ، لرودح اخ للوعب تحرلر اعاللا مجانأ للعاللأ للاثةةات للدم لأ، لتاتب نيا هلك ةاأ 
 للةالض  للدالقااتلأ ل  للتعااخت للدم لأ دالجزل ا.
ا  ههل لللض ؛  ليلقلف نيا دعض تحرلات تطدل ات  لةتعاارت للولالأ للإل تالملأ دالجزل ا، ةلت  لرا 
للرلاةالللأ  للة ولأ لتدم  لل راأ للدم لأ اخ  خش  وا ا  للع لاشاخ  خش هه  للرالةأ قلاا ر ا 
خصائص الخدمة البنكية  ما مدى تأثيرتيك لل راات للا راأ، لهلك اخ  خش اماقةأ للإة اللأ للتاللأ: 
على العوامل الشخصية والديمغرافية لمتعاملي وزبائن بعض البنوك التجارية النشطة (العمومية) 
 بالجزائر؟
نيا رنااأ رةاةلأ افارها رمه: ر تلجر نخقأ دلخ  وا ا لل راأ للدم لأ  للرالةألتمهض لاضلأ 
الت لةتعااش لل راأ للدم لأ للإل تالملأ  للفا رة امها للإل تالملأ اا يأ دذ رةيلب لل راأ لطدلعتها لنرر ا
لاةا يها لا اخ للحولش نيلها؛  للع لاش للة ولأ  للرلاةالللأ  للاتا يأ دذ للجما  للةخ  للاةتلى 
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين للتعيلا   للاهمأ  للر ش.  للت  ةلت  للتعدلا نمها إحوا لا دثمه: 
 خصية والديمغرافية بأبعادها الخمسة، وخصائص الخدمة البنية الالكترونية. العوامل الش
ل تداا تيك للفاضلات، لاعالجأ ا تيف لل ضالا للت  تطاحها للرالةأ  للةاد أللإجادأ نيا للإة اللأ 
 ةلت  لرنتاار نيا لل طأ للتاللأ:
 طدلعأ لارللش مظ  للرل  للإل تالملأ. -
 لإل تالملأ.مطاق لاجاش مظ  للرل  ل -
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  راات للرل  للإل تالملأ دالجزل ا. -
 تحيلش ارى تدم  لل راأ للدم لأ للإل تالملأ دالدملك للجزل الأ. -
 
 :طبيعة ومدلول نظم الدفع الالكترونية 
نخ لةلط ا دلش لتةللأ للاداررت للتجاالأ لرل تالملأ، لقر ررى هلك إلا  ل تالم للإتعدا مظ  للرل  
  :ل تالملأ  رر لت للرل ، لللاا لي  تلضلح لجلز لطدلعأ لارللش مظ  للرل  للإتملع غلا احرلر ل
 : الدفع الإلكتروني -
هل امظلاأ ات اايأ اخ للمظ   للدالاج للت  تللاها للاثةةات للااللأ، دهرف تةهلش إجالء نايلات للرل  
لخ للت  تضاخ ةالأ تثالخ لحاالأ للإل تالم  للآامأ، لتعاش هه  للامظلاأ تحت اظيأ اخ لل  لنر  لل  لم
 1 .للةالء لضااخ لولش لل راأ إجالءلت
لهل ل  للأةاا  اخ لةيعأ رل  راأ دطال أ اقالأ ري  ،نيا رمه نايلأ تحللش را لش  هلك لعافل 
 .2للدلاماتداةت رل  رجهزة لل ادللتا،  ل  اةاش للدلامات ندا  ط تيلفلم  رل ةد أ اا رل ري طال أ لإاةاش 
 : م الدفع الالكترونينظ  -
ه  اجاش للأر لت للت  تةهش تدارش للةي   لل راات دلخ لللحرلت لرقتوارلأ  للهل ش للاثةةات  
للتةةليلأ لةد ات لرتواش،  ل ر تةلات مظ  للرل  لرل تالم  ل  رن اب  للإجالءلتللتمظلا  
طا للااللأ لزلارة للاورلقلأ للإوخحات للت  ةهرها لل طاع للاال  للت  لةتهرلت ت يلا للا ا
 ؛3للةانأ
اجالع للتةللات لاجالع للاتعاايلخ اخ رجش تحللش قل  دلخ طاللخ نيا للأقش دثقش  اا لعاف رلضا دثمه 
لقت ةال  ل  حرلر اا تةاح ده للت م للجلا للاةتعايأ؛ لاخ للاتفق نيله لاخ  لل ت يفأ لدثقش ا اطا 
ري للهلا ش للتحتلأ  ،لرقتواري اا تا يه للطاق لحا أ للةلا رمظاأ للرل  تا ش دالمةدأ ليمةاط
 ؛4للضالالأ
 :من خلال التعاريف السابقة يتضح ما يلي
دش هل ل  ح ل ته متلجأ  ،ل  حر هلته  لاة ل  اجاش للللاء رل آللاته لة شل تالم  ر للرل  للإ -
تةاع ةد أ إلةم لت للأ لاة إ ا إلزلالأ ليتطلا للت م للج  للاةتاا  للهي لزرلرت لتلاته  خش ل
  ؛5لرمتامت
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ت ل   ،ل تالملأل تالم  هل رحر طاق للللاء دالارللنات للت  تةتمر إلا للتعااخت للإللرل  للإ -
لنيا محل ل فض للت اللف لأطالف  ،لدةانأ لرااخ ،داعالجأ تيك للعايلات ل  لللقت للح ل  
 للعايلأ؛
ر لهاا اا  :لهل لتضاخ اعمللخ ا،ل تالملإللأا لش للاح لأ  ،ل تالم لتضاخ تعدلا مظ  للرل  للإ -
ل تالم  للهي ل املهاا للامفه للإ ،ل تالملأتحاش قلاأ للاعاايأ للإ للت ل تالملأ لةاا إلله دالم لر للإ
لر لن  للتحرلر للرقلق لتعلخ للتالز دلخ لوطخح  لةا ش لرر لت  ل تالملأ؛لةجش للاعيلاات للإ
حلث تا ش تةللأ حالأ ليرلخ (للم لر  ،ش للرل   فليأ دثلأ اطالدأ االلأ رلخ إجالء آ اللرل ، للةا 
ل  ماا ه  اجار  ،راا للأر لت للخزاأ لها لخ لتاتب نيلها حلازة للأولش للم رلأ هلتها ؛لل اململأ)
  .6تةهلش للتدارش (رر لت تدارش  للةت م لر ل  حر هلتها)
 ،للأ  ا تطلال ت لخ قاراة نيا تلللا نرر اخ لل راات لاةت رالها ل تالملأللتحلش ل  للمظ  للإ -
له  تتطلا دتطلا لةتعااش للاجتاعات ليم لر، لالم لر لرر لت للرل  للأ اى قر تطلات اخ اعماها 
  ؛7اعماها للاازي (للةل ات  للعاخت لللاقلأ) إلا اعماها لرلتالض  إلاللحال  (للههب  للفضأ) 
، لاذخ حلذث للجهذأ للتذ  ت ذل  نيذا  راذأ هل تالمذ  دعذرة  وذا ا اذخ حلذث طدلعتذرل  للإهذهل للتالذز للذ 
 8:للرل  لرل تالم ، لاخ حلث لةا ش للأااخ للفملأ، لةلت  للتطاق إلا هه  لل وا ا ندا للتال 
 : من حيث طبيعته  -
دإنطاء راا للرل  ندا  ل تالم  دثمه اخ دلخ لةا ش للللاء للت  تت  نخ دعر، لل لخ هلكلتالز للرل  للإ
ل تالملأ تةاح دارتواش للاداةا دلخ طال  للع ر، لدهه  للوفأ لعتدا إمتاملت لل ا لاعطلات ةد أ للأ
ل تالملأ للت  ت تض  تدانر رطالف للع ر، لتزل  دالللاء ل  للع لر للإل تالم  لةليأ لعالأ لتمفله للإللرل  للإ
  ة.افالضات  لحره  للااري نيا اا رة ءرلخ لةلب للت ا
 : من حيث الجهة التي تقوم على خدمة الدفع الالكتروني  -
لةتيز  ت للا ةالط قاململأ  ،ل تالم  لتةللأ للاعااخت للت  تت  ندا ةد أ لرمتاملتإإخ لجلر مظا  رل  
اا  نايلات لتلللا مظا  اوال  لإت ،ل تالم للملأ لتلللا دل أ تةالعلأ اخ اأ ت ا لتمظ  رح ا  للرل  للإ
للخحظ رخ للةد أ . ت ل  دإرلاة ا ش هه  للعايلات للت للرل  لتةهليها، للتلقف هلك نيا تلللا للأجهزة 
-onoM لا خ رخ ل لخ لرتواش دها ا توال نيا رطالف للع ر ،ل تالم للت  لت  اخ  خلها للرل  للإ
ةيفا دلخ للأطالف، غلا رخ هه  للطال أ  لهما لفتاض ت لجر اعااخت لنخقات تجاالأ لااللأ ruessinruof
 هلك نخ طالق للاثةةات لل اوأ  تت  ل تالم  نخ طالق للدملك، دشتةتيز  نر  قوا إرلاة للرل  للإ
حلث لت  للتعااش دلخ رة اا ر  ،رل اخ  خش ةد أ نااأ ،للأ اى للت  لت  إمةا ها لههل للةاض
  هه  للةد أ ة لء  امت للجهأ للت  ت ل  دإرلاة للرل  لتت ruessinruof-itluM تادطه  الدطأ اخ قدش
 .ل تالم   اوأ رل نااأللإ
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 : من حيث وسائل الأمان الفنية -
ل تالم  ل لخ اوحلدا ل تالم  لت  اخ  خش لضاء اعيلاات  افتلح، لاخ للرل  للإداا رخ للرل  للإ
 ت  دطال أ اةفاةتللرل خ للهي لةتفلر امه، لدلةا ش رااخ لملأ اخ ةثمها رخ تحرر للارلخ للهي ل ل  دالرل  
،  اا لت  ناش beWداةتعااش دامااج اعر لههل للةاض دحلث ر لظها للاق  للدم   نيا ةد أ للللب 
راةلف ليادالغ للت  ت  للةحب نيلها، ااا لةهش للاجلع إلله،  لتفاري ترللش للدلامات نيا للةد أ ت  
اة للأجهزة لللةلطأ دإرلاة نايلات للرل  لحةاب للاتعاقرلخ، لهلك دتةللأ لدت اا مظا  ليللاء ل ل  نيا ل 
للرللخ  للح لق للماة أ نخ للتوالات للا تيفأ للت  تدا  دلمهاا، لههل اخ ةثمه تلللا لل  أ دلخ رطالف 
 ل تالملأ.للتعااش للضاخ لعاللتها للأ لرة  لةليأ اخ لةا ش للرل  للت  تلةا للتجااة للإ
 :مجال نظم الدفع الالكترونيةنطاق و 
ل تالملأ لةةش داش للداح لخ  للات وولخ ل  للةيطات للم رلأ للرل  للإ مظ ر لزلش مطاق لاجاش 
ل اخ اخ للاتطيدات تطللا مظا  لتةللأ للاعااخت  ،للاثةةات للااللأ مظال لطدلعأ تيك للمظ   للأر لت
نرر اخ  لقتالحتلللا للاخ اأ  للأااخ؛ لل  ههل للةلاق ت   لضخ نخ ،ل تالملأتااةا ا  دل أ للتجااة للإل
 :للاعاللا لا خ تدةلطها ل  للأم لع للتاللأ
 للرل  اخ  خش لةلط احش   أ؛ -
 للرل  دإةت رل  مظا  تحللش للأاورة إل تالملا؛ -
 .للرل  دإةت رل  للم لر لرل تالملأ -
حلث ل ل   ش اخ للدا    للاةتاي دفتح حةاب  ،لف  للملع للألش للجر لةلط لطيق نيله للطاف لل الث
للحةاب لتطيب م ش اعيلاات االلأ تتعيق دتفاولش م ش للحةاب دالاواف رل  للتحلرى ههل لللةلط 
دطاقأ لر تااخ للت  للترللش دثاقا  اةفاة لهللأ للاتعااش، إر رخ هه  للعايلأ احولاة ل ط لياةتا لخ 
تالملأ ليها نرة ت ةلاات ا تاحأ لل ا ليزلللأ للت  لمظا إللها لل  ههل ؛ راا نخ للم لر لرل 9دالعايلأ
  :للورر مجر للت ةلاات للتاللأ
 : من حيث متابعتها والرقابة عليها .8
 :لهما مفاق دلخ
للالز ههل للملع اخ للم لر إا املأ للتعاف نيا للة ا  01:deifitnedi للاحررةل تالملأ للم لر للإ -
 تااخ ل  نايلأ اتادعأ للةحب لحا ته ةثمها ل  هلك ةثخ دطاقأ للإ ،للم لر اخ للدمكللهي قا  دةحب 
 .ل تالم اخ  خش للمظا  للإ
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لههل للملع اخ للم لر لت  للتعااش ده  :emynona11 لر لرل تالملأ غلا لرةالأ (اةي أ للهللأ)م لل -
للا لها نخقأ داخ لتعااش دها، لر لا خ له   الألالق للم رلأ ل  للتعااش  ،للاتعااشرلخ اعالأ هللأ 
 .للتعاف نيا اةت رالها ة لء لمت يت امه  رل إلله 
  :: لهما مفاق دلخمن حيث أسلوب التعامل بها .0
  :yenom-e enilno 21:لكترونية عن طريق الشبكةإنقود  -
 رلة اعرملأ رل يلأه  م لر اقالأ لت  ل  للدرللأ ةحدها اخ دمك رل اثةةأ االلأ ر اى لت زخ ل  ر
تلض  ل  جهاز للحاةلب للة و ، لتترللش هه  للم لر ندا لرمتامت إلا  eciveD erawdaH lanretnI
للاةتفلر ل  ظش إجالءلت تضاخ لها للتعااش قرال   لال اخ للةالأ  للأااخ، لدالتال  ه  م لر ح ل لأ 
ليتل ق اخ ةخاأ  reussi دالاورا تواش طال إللةت اارلأ، لتتطيب اعظ  هه  للم لر للاطالحأ 
 .للم لر للاترل لأ
  :yenom-e enil ffo 31:لكترونية خارج الشبكةإنقود  -
له  تت ه نارة ولاة دطاقأ لحلزها  ،تواش دالاورا اداةاةلت  للتعااش دهه  للم لر رلخ للحاجأ للإ
ت للت  تطار نيا قلاتها للا تزمأ للاةتهيك، تحتلى نيا لل لاأ للا تزمأ درل يها لاثةا لظها له للتةلال
لل لا ههل للملع قرا  دلا اخ للاةا ش  اوأ للاا لتعيق دالأااخ  اوأ اخ  ،دعر إجالء  ش تعااش م ري
 .gnidneps elbuaD ا اطا للواف للازرلج
أ ه  ل تالملههل للجب للتالز دلخ إورلا للم لر  ل  نارة ةحخ للدطاقأ دالم لر، لالمةدأ لإورلا للم لر للإ 
ل تالملأ للت  لت  ت زلمها ل  للدمك داةتدرلش للم لر للعارلأ دالم لر للإ  خلهانخقأ تعاقرلأ ل ل  اخ 
للحالظأ (لل اا للويب ليدطاقأ لله لأ) راا دالمةدأ لعايلأ ةحخ  ل  نارة ةحخ للدطاقأ له  تةلا إة اش 
 حلش طدلعأ هه  للم لر،
ل تالملأ حةادا نارلا هلت طدلعأ اارلأ دش اخ إورلا للم لر للإر لا خ لنتداا نايلأ  ،ل خوأ لل لش 
نتدااها هلت طدلعأ اعيلااتلأ، لاخ للاتعااف نيله االا للم لر لرل تالملأ د خث االحش له  إللاا خ 
للإورلا لوالح االك للدطاقأ،    لمت اش للم لر لرل تالملأ اخ االك للدطاقأ لياةتفلر لر لال ترالا للم لر 
لرل تالملأ ل  حالأ لةتخ  للة ا لل الث ليم لر، ل ش اا لت  اخ إورلا رل ترالا ليم لر لرل تالملأ 
 .41لهلك اخ لجش ام  لرزر لجلأ ل  للواف ،له  ر تر ش ل  للالزلملأ  ل  ماا تر ش ل  قانرة للاعيلاات
متامذت ةذت رل  ةذد ات للأ  لملذأ ل ل تا إلل  لل تا  لإمه لجاي لض   ش لللةا ش للاا مأ اذخ دطاقذات لم ذلر  
لإتاحذأ للذرل   للتذرللش دذلخ للألذالر  للةذا ات، حلذث لا ذخ للتاللذز لذ  لةذا ش للذرل  للاوذاللأ للتاللذأ  ذمظ  
 :51 رل  جرلرة
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متامت  ل  اةاش للم لر دإجالء نايلأ ةالء ندا للأ :engil sroh tnemiap seL الدفع خارج الشبكة  -
 .أ للاعاايأنخ طالق للدمك رل ةلك لتةلل
لهل ر  ا  :eriacnab etrac rap engil ne tnemiap eL نترنت بواسطة بطاقة بنكيةالدفع عبر الأ  -
 .للمظ  إةتعاار حلث لت  تةللأ للاعاايأ د لةطأ رحر للدملك دلخ للدا    للاةتاي
 :engil ne noitamosnoc al à tidérc ed metsys seL نظام القرض الاستهلاكي عبر الانترنت -
متامت دعر له  ت ملأ حرل أ مةدلا نخ طالق لتح  ط رل  دالأجش (امح قاض) لةالء للادلعات ندا للأ
مح لر تااخ، لا اش نيا اإنطاء دلامات للاتعااش لدالر  لرل تالم  ل ياأ للاالا للت  تتضاخ للعايلأ لت
 .moc.orue هه  للت ملأ ةا أ
  :engil ne tnemiap-orcim ed emètsys eL نظام الدفع الجزئي عبر الانترنت -
لةهش نايلات للرل  اخ  خش رلعات للادالغ للوةلاة لهل جر اه  ليهلخ ر لاغدلخ ل  ت رل  دلامات 
دإاةاش دلامات للرل   SMS لتفاولش نخ حةاداته  للاواللأ، للةاش ههل للمظا  جامدلخ للرل  نخ طالق
للدا   للهي لاةش ااز لللولش لتا لا للاعاايأ لدالتال  لت  إلا للدمك للت  للتث ر اخ للوف أ اخ 
حلث لت  لل و   euqinortcelé eiannom-etrop eL لرقتطاع  للتةللأ، رل نخ طالق للاحفظأ لرل تالملأ
 .للةاد أ SMS اخ حةاب للرل  اداةاة اخ للدطاقأ رل نخ د لةطأ للآللأ للةاد أ رل نخ طالق ت ملأ
  :engil ne leutriv etpmoc eL تراضية على الانترنتالحسابات الاف -
للةاد أ، رل لت  تمفله للوف أ اخ  خش  للرل للا خ رخ تعاش للدطاقأ دإةتعااش رلأ لةليأ اخ لةا ش 
لل و  للاداةا اخ للحةاب لرلتالض  دعر ت رل  للدلامات لتفولش للحةاب لتث لرها.  للجرلش للتال  
 أ لرمتامت:للضح آللات للرل  د لةط
 B2B الدفع بواسطة الانترنت الأعمال للأعمال): 81( جدول رقم
 المحفظة الالكترونية الحساب البنكي البطاقة البنكية 
للرل  للاداةا ليدا   د لةطأ 
ت ملأ اال ز اعالجأ، اال ز 
 تورلق،....
إاةاش للدلامات ليدا   ليحولش 
نيا تا لا دالاعاايأ، 
 لا اش هلك:
 ,nioc rebyc ,hsacigiD
 hsac rebyced
إاةاش دلامات للرل  ليدا   
للاةيها ليدمك لل تطعها اخ 
 حةاب للاةتاي، لا اش هلك:
  hsac-e ,hsac rebyC
تعد أ للاولر لرل تالم  
ليارلخ اداةاة ليرل ، لا اش 
 هلك:
 ,nioc rebyc ,hsacigiD
 hsac rebyced
للرل  نيا للحةاب: لةطاء 
تجااللخ، نااضلخ، 
 ا اوأ،... للخ.
نخ طالق لةلط لايك 
للدلامات للدم لأ لياةتاي، 
للهي لاةش اديغ للةالء 
للدضانأ  للحةاب ليدا  ، 
لتت  للتةللأ ا ادش نا لأ، 
نخ طالق لةلط لايك 
، للدلامات للدم لأ لياةتاي
للهي لاةش اديغ للةالء 
للدضانأ  للحةاب ليدا  ، 
لتت  للتةللأ رلخ نا لأ، 
لللةلط هل للدمك للهي لعدئ 
للاولر للم ري لوالح 
للزدلخ، لل تط  للاديغ ل ش 
اعاايأ، للت  إةتدرلش للدطاقأ 
رل تعد تها اخ جرلر، لا اش 
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 لا اش هلك:
 ,gnippohs tenretnI
 ,evresup.moc ,nsM
 teN ,enilelK ,krowteN
 esohp llib
 
 لا اش هلك:
 ,gnippohs tenretnI
 ,evresup.moc ,nsM




 esohp llib teN ,enilelK
 ,noitide eme2 ,tenretni à IDE'L ed B ot B euqinortcélé ecremmoC eL ,hcsag enahpétS te siolgnal craM :ecruoS
 .011P ,1002 ,siraP ,donuD
لأ نخ طالق لل و   للتةللأ ههل لاخ للاتلق  رخ تحش للم لر لرلتالضلأ ترالجلا احش للم لر لللاق 
للدلامات  للاعيلاات لل تالملا ر ةلاا نمر للاعااخت  لتدارشد لةطأ للدطاقأ رل للحةاب للاوال  
؛ لدههل لا خ لوش 61حلث لاةش للالزع للاعيلاات للاطيلدأ لإتاا  للاعاايأ ،د الات وةلاة نيا لل ط
 :71 خ لا خ تلضلحهاا ل  للة ش للتال جال  لةا ش للرل  لرل تالملأ إلا اجالنتلخ ا لةل








 .08 P ,tic po ,einuoB divaD :ecruoS
 :لكترونية بالجزائرخدمات الدفع الإ  
 :تةتعاش لرى ا تيف للدملك،  لعش رهاها أل تالملللإللجر دالجزل ا للعرلر اخ  راات للرل   
  :BIC etraC aL السحب ما بين البنوكبطاقة . 8 
له  دطاقأ  .IMR نخ طالق ةد أ لل راات للاواللأ للإل تالملأ دلخ للدملك 1220ت  للعاش دها نا  
رقلق لةاا  اعالج،  لة  لةعاا للدمك للاورا تحتلي نيا BIC لت  للتعاف نيلها دةعاا اا دلخ للدملك
ات للرل ... له  اتللاة لرى جال  للدملك للات لجرة دالجزل ا، ههل "اقاقأ" للت  تللا للأاخ ل  ةلاق نايل
لتعتدا لةليأ للرل  للاحيلأ لقدلش للةحب دلخ للدملك  للاةلقلخ ندا ةد أ دلخ للدملك  للولالأ 
 :لرل تالملأ لرجهزة للوالف للآل  للا دتأ نيا جال  للأالض  لللطملأ له  ملناخ
 
 EPMNنظام الدفع الالكتروني الجديد 
 النقود الالكترونية الدفع عبر الحساب
 الحساب البنكي حساب غير بنكي محفظة النقود الالكترونية محفظة النقود الافتراضية
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 : البطاقة الكلاسيكية. 8.8
لل خةل لأ  راات للرل  دلخ للدملك  للةحب. تةت ر  للق للاعاللا  للةالط للت  لضعها  دطاقأعاض ت
 . ش دمك
 : البطاقة الذهبية .0.0
نيا اخ للدطاقأ لل خةل لأ ضاخ للاعاللا للامولا نيلها ل ش دمك؛ رلا لوفات  دازللاتعاض 
 .دالإضالأ إلا للرل  م رل لدطاقأ للةحب
  :BIC بين البنوك طريق بطاقةالدفع عن  .0
للرل  نخ طالق دطاقأ دلخ للدملك هل جزء اخ اةالع لتحرلث مظا  للرل  للةااش، للا خ ليزدلخ حااش 
رل   اخ للاةتالات اخ للةي   لل راات ندا للةد أ للتادعأ للتجاا ل  للاواللأ  BIC للدطاقأ للاحيلأ
للضح للإحواءلت نخ للاعااخت دلخ للدملك لةد أ للرل  للجرلش للتال   EPT. للإل تالملأ دلخ للدملك
 .ليدطاقأ لنرر للدطاقات للاترل لأ
 إحصاءات المعاملات المنتجات البنكية الالكترونية بالجزائر): 11(  جدول رقم
 المعاملات بين البنوك شبكة الدفع للبطاقة البنكية تداول البطاقات البنكية
 
 السحب الدفع المجموع BAD EPT البطاقات المتداولة
 2449 5512585 5152 5111585 111 1985 119999
 9449 9576532 5115 9351532 271 8632 266966
 4749 1776376 1595 5911376 363 3182 999919
 7749 6339571 3581 1783113 713 7156 244462
 lmth.selc-serffihc/moc.zd-mitas.www//:ptth:rus ésab tse's ruehcrehc el rap érapérP :ecruoS 
  البطاقات الدولية:  .3
تتلح دعض للدملك للعاايأ دالجزل ا دطاقات ر للأ تةاح دإجالء للعايلات دالعايأ للوعدأ نيا للالزنات 
لنيا ةد أ للإمتامت ل  جال  رلش للعال ،  لعش  ،)EPT/BAD( للإل تالملأللآللأ للأا لش لم اط للدل  
له  نيا ملناخ دطاقأ للرل   81للت  لتلحها دمك للتمالأ للاحيلأ draC asiVلهاا دطاقأ للفلزل للر للأ
 للت  لتعااش دها دمك تالةت للجزل ا draCretsaM للاةدق  للدطاقأ للفلزل للههدلأ؛ لدطاقأ للااةتا  اار
 etraC له  تعتدا دطاقأ لل و   للرل  دالعاخت للأجمدلأ. لدطاقأ راال اخ ل ةداا aireglA knaB tsurT
رل  ليعاخت لل ااجلأ لتةللأ جال  للاةتالات لتلحها للدمك لللطم  لل ااج  لزدا مه،  دطاقأه  ل  xemA
ا خ للدمك تعاض ل   خث رة اش للدطاقأ للههدلأ  للدطاقأ للدختلملأ  للدطاقأ لل ضالء، له  ا وا لزد
رلرا راال   للا خ لرةتفارة اخ  راات رل   1110للهلخ لاي لخ حةاب دالعايأ للأجمدلأ نيا للأقش 
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 اخ للاةتالات  لل راات لل اوأ دالزدلخ نيا للاحطات دالاحخت للتجاالأ (للفمارق، اطع ، ارلا 
 إر رخ دطاقات لر تااخ .XEMA ..)، للالقعأ نيا لرتفاقلأ.ل الأ للةفا،  للاحخت للتجاالأ للخ
ا ووأ ل ط لرل  لنتاارل نيا ت للا اولر  أللةحب للآل ، دش ه  دطاق أدطاق تللة XEMAل
 .91للزدلخ
 ":  02البطاقة البريدية "الذهبية .4
للاثةةات للدالرلأ تةتعش دطاقات للةحب ندا ةد اتها لل لةعأ ندا للتالب لللطم ،   امتلحر قالب 
اأ للرل  نخ طالق للدطاقأ للههدلأ، له  دطاقأ  و  واراة نخ دالر للجزل ا لاث ال إةتحر ت  ر
لتامح للدطاقأ "للّههدلأ" ليزدا خ للهلخ لاي لخ حةادات دالرلأ جاالأ  .VME لاطاد أ لاعلاا للأااخ للر ل 
ا اي لأ حوالأ دعر ت رلاه  طيدا ليحولش نيلها. إهل اا قدش دالر للجزل ا للطيب للا ّر  ل للق نيله. لتعتد
لدالر للجزل ا. للا خ لحااش هه  للدطاقأ رخ لجاي ا تيف للعايلات د لةطتها  عايلأ ةحب للأا لش، 
للعايلات لل اوأ دال راات للدم لأ للهلتلأ، لنايلات رل  للأا لش ندا مها لات للرل  للإل تالم . لتةاح 
 :اللأ ل   ش راجاء لل طا للجزل ايدطاقأ للرل  للإل تالم  "للههدلأ" دإجالء للاعااخت للت
 : عند استعمالها عبر الشبابيك البنكية الآلية .4.0
رل  للأا لش. تةرلر للف لتلا. تعد أ اولر ا الاات للهاتف للم اش.  ةحب للأا لش م رل دالعايأ لللطملأ.
 10لات للذطخع نيا اولر للحةاب، طيب إنرلر  ةف اوّةا نخ للعايللهلتلأ للدم لأ  الإ لل راأ
  .للأ لاة للت  ت ّ إجالثها د لةطأ للدطاقأ، طيب رلتا للو لك. تحللش للأا لش
 : عند استعمالها عبر أجهزة إدخال رقم التعريف الشخصي بمكاتب البريد .4.0
. ةحب للأا لش م رل دالعايأ لللطملأ. لللطملأتحرلر هللأ للزدلخ لتا لمه اخ ةحب للأا لش م رل دالعايأ 
 ع نيا اولر للحةابلرطخ
 : عند استعمالها عبر نهائيات الدفع الإلكتروني بالمتاجر .4.3
 .رل  لتةرلر قلاأ للاةتالات ل/ رل لل راات تعد أ اولر للهاتف للم اش
 : عند استعمالها عبر الهاتف النقال .4.4
ف للم اش. طيب إنرلر / رل لل راات. تةرلر للف لتلا. تعد أ اولر للهاتل رل  لتةرلر قلاأ للاةتالات
 .للأ لاة للت  ت ّ إجالثها د لةطأ للدطاقأ 10للعايلات للذذ نخ ةف اوّةا 
 : عند استعمالها عبر مواقع التجارة الإلكترونية .4.0
 .قلاأ للاةتالات  لل راات رل للف لتلا لتةرلررل  
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 : "ICTA" (الشيك) الصك البنكي في النظام الجديد .4.4
ل خلا لمظا  للتعللضات  )noitasnepmoc éléT( عاف دمظا  للتعللض للإل تالم له   راأ جرلرة ت
ل تالم  نيا مظا  للت يلرلأ لل ا اأ نيا للاعالجأ للاارلأ ليو لك للدم لأ، لةتمر مظا  للتعللض للإ
ات  لل ل  لل ادللتا لتدارش للدلامات  للاعطلات للاقالأ  للولا، لتحر   لال اخ للتداررت للاارلأ لياعطل
للدم لأ. إمها ددةاطأ تجالر للتداررت اخ وفتها للاارلأ لجعيها حةلأ. لدالمةدأ لازللا لرهرلف للمظا  
رلا   حر رقوا  01للحرلث لتتا ش ل  ت يلا اَرة تحولش لل ل  للدم لأ (للةل ات  لل ادلارت) إلا 
ل تالم  رلضا لال  للمظا  للدم   لةخاأ للارللنات دالجايأ لر لال لهرف إر اش مظا  للتعللض للإ
 .12للجزل اي إلا اةتلى اتطيدات للامالةأ  للاعاللا للر للأ
 :STRA عبر نظام تحويل مبالغ مالية كبيرة .4.1
للجزل الأ ليتةللأ ل  لللقت للح ل  " هل جزء اخ  " STRA  اا هل للحاش دالمةدأ لمظا  للرل  لاخ مظا 
نيا نايلات للتحللش دالرلماا  STRA ؛ لمطدق مظا 4110للفاي  01  ل STRA للتحرلث. درر للعاش ده
هل افلر د را اا لةاح  STRA اخ قدش ةد أ دمك للتمالأ للاحيلأ نااًأ؛ مظا  STRA لةتعاش مظا  .ل ط
دذتمفله للتحللخت ل  لتاة ر تتجالز  خ أ رلا  تثالخ للعايلات. راا نخ للعيلات للت  لرناها دالمةدأ 
 : خ لمحوا للأاا ل  للتحللش للا ل  دالرلماا طد ا ليةالط للتاللأليزدا
إهل  ذذاخ للاديذذغ للاحذذَلش ر دذذا اذذخ رل لةذذالي  لحذذر ايلذذلخ رلمذذاا، لذذإخ للعايلذذأ تاذذا دالضذذالاة ندذذا  -
 .للمظا 
إهل  اخ للاديغ للاحَلش رقش اخ  لحر ايللخ رلماا، لا خ ليزدلخ (داحض إالرته) جعش للعايلأ تاا  -
 .22للمظا ، لل  هه  للحالأ ل اش نيا للتحللش لمه ناجشندا ههل 
 : بطاقات أخرى .0
هه  للدطاقأ  :marG yenoM للجر دالجزل ا دطاقات إل تالملأ هلت إةتعااش ر ل  ا ش دطاقأ الملةال 
اتاحأ ليجال ، لر تةتاط تللا حةاب دم   رل دطاقأ دم لأ تةت ر  لإاةاش لتي ا للأا لش ندا م اط 
ه  نيا  :latfaN tnarubrac etrac aL . لدطاقأ لللقلر مفطاش32اطات الملةال  دالعايأ للاحيلأ ليديرلاح
 خث رم لع للفضلأ  للههدلأ لدطاقأ للرل  للاةدق، تةاح هه  للدطاقات دتةللأ للاةتالات للمفطلأ  لللقلر 
لوفات  لرةتعاارت غلا لخ لت رل  تةهلخت االلأ ليزدلخ، لت تيف للدطاقات اخ حلث للازللا  للال 
 .رج 1110للدطاقأ اةد أ للرل  تا خ للزدا خ اخ للحولش نيا رل  اةدق ر ل ش نخ 
لاخ جهأ ر اى تظها دالجزل ا دطاقات ر للأ لدحةادات للتالضلأ دعاخت وعدأ لر اى احيلأ ا ش 
ل لا، دالتا لز نيا للرل  له  ازلرة ل راات للرل  ل  للةاق للألةط لةااش إلا  uhsaC دطاقأ لل اش لل
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اخ قدش ا تلب" لاهل حاللا" ، للا تب للا لة   0110 اةلل ل  نا   تثةةت ،ل تالم  ندا لرمتامتللإ
ل   ل  رد  حلث ت ل  د راأ للتجاا إقيلالا لحلش للعال  لتزلره  دح لدأ ات اايأ اخ  راات للرل  م ل  
 تالملأ للعادلأ، ل ش اخ قطانات للدملك للاحيلأ لدتعرليها لتماةب ا  نارلت لتلجهات للةلق للإ
  .ل تالملأللعالالأ لاعالجأ دطاقات للإ تااخ  للتةللق دالإضالأ للا إمجاح للتجااة للإ
 رلرا 10رلرا =  110له  ت ر  دطاقات دازللا ا تيفأ لدا لوفات ا تيفأ  هلك ا ش:  اش لل 
رلرا  10رلرا =  1100رج  اش لل  13.1014رلرا  13رلرا =  1100رج  اش لل  00.4230
 113رلرا =  11100رج  اش لل  00.22430رلرا  110رلرا =  1110رج  اش لل  12.4214
.. للمةط الزن ل دطاقات لل اش لل دالجزل ا نخ طالق لرمتامت للعتارلخ نيا .رج 12.24114رلرا 
 moc.uhsac.www42  للفالا دلك  للهاتف للم اش نخ طالق للالق  لرل تالم
ل  للااي أ  4110رةةت لخ  اار نا   drac enO راا للملع لل ام  اخ للدطاقات له  دطاقأ لللخ  اار 
للعادلأ للةعلرلأ، ت ر   راات للإمتامت ل راأ للعاخء دتزللرها اةت را  للةاق للألةط داموًأ لطيب 
لته  لت اللره  للاجتاعلأ؛ لعدت لخ  اار رلاًل تةهلخت ر  ا داليةأ للعادلأ ل راات رلة  تتماةب ا    ا
دش حةب؛ لإخ لخ  اار للةت د لدأ رل  إل تالملأ ات اايأ  هااًا ل  تطللا للإمتامت ل  للعال  للعاد .
تا خ اخ للتةلق لةالء لةتال ات للإمتامت، ل راات لرتوارت للأاضلأ  للاتم يأ، لتهل ا للطلالخ، 
اخ رل  .)V2N( serutneV52 teN lanoitaN لهلك درن  لتطللا اخ ،...للتعيلالألاثةالت للأةه ،  للا لر 
 40حلث لت  إاةاش للدطاقأ إلا دالرك للإل تالم   خش  moc.draceno.www الق  لخ  اار  خش زلااة
م اط  13رج لدطاقأ  لخ  اار  0.100م اط دةعا  10ةانأ اخ تاالخ تمفله للطيب ا ش دطاقأ  لخ  اار 
م اط  100رج، لر لال دطاقأ  لخ  اار  00.0320م اط دةعا  11رج، لدطاقأ  لخ  اار  00.2000ا دةع
  .62رج، للمةط الزنلها دالجزل ا دمفا طال أ دطاقأ لل اةلل نخ طالق للفالا دلك 00.1100دةعا 
لتعااخت لداغ  لمتةاا هه  للدطاقات ل  للجزل ا إر رمه ر تلجر إحواءلت رقل أ لةاايأ حلش حج  ل
دتيك للدطاقات لرم لع للةي  للأة لق للامت اة،  اا رخ للالزنلخ ر ل رالخ للرن  للفم   للتجااي لهه  
للاثةالت لرقتوارلأ  للدطاقات دولاة تع ا اةتلى لل راات للت  ت راها هه  للةا ات؛ لاخ  خش  لق 
  للجزل اي داةتلى ام فض اخ للدملك للت  ورات اخ قدش دمك للجزل ا، لالاخحظ تالز لل طاع للاوال
لاازللت مةدأ  دلاة  ،لاتفاع اةتلى للةل لأ للاواللأ،  لل طاع ر لزلش للمظا  للعالا  للةا ر لله
ا ووأ لتاللش لل طانات للعااأ، راا للاعرش للاوال  اخ للة اخ ر لزلش ام فض دحةب للت الا 
ل  للعا   11140ا ادش  1010مةاأ ل  ةمأ  11340شللأ لا ليدمك للجزل ا، لالتةطلأ ه  ل الأ ل 
للتتح اخ قدش للدملك حةادات مةطأ  ، ل ر. مةدأ إلا نرر للة اخ، راا اخ حلث نرر للحةادات2110
دالرلماا  للعاخت للأجمدلأ نيا اةتلى للحةادات للدم لأ لاال ز للدالر، لإخ اعرش للحةادات 
 .ل  ةخ للعاش لية ا 0.0للاواللأ
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خحات للت  رر يت ل  للةم لت للأ لاة لتحرلث للمظا  قارت للدملك لرن  لحتلاجات للزدا خ دة ش لالإو
 رلضش اخ حلث تجهلز رلقات للعايلات، داا ل  هلك تمفله للاعااخت دثمظاأ للرل  للإل تالملأ للةااش
(

لاوال  للجزل اي اخ لر لال اخ حلث لل لة للااللأ للوف لل طاع ل )STRA( للادالغ لل دلاة )ICTA
لهل ردعر اخ  لالدملك للعااأ  للدملك لل اوأ لرلها اةتللات رنيا ل فالأ ارا للااش لل طانات للجلرة،
٪ 00،00للحر للأرما ليمةدأ لل اململأ للتمظلالأ لل ا لآ ا ت الا لقتواري لدمك للجزل ا مةدأ للاخءة اخ 
 .101072٪ ل  نا  03.30ل 2110ل  نا  
 ة الالكترونية بالبنوك الجزائرية:تبني الخدمة البنكي تحليل مدى
، ةلتحرر اخ  خش ههل للجامب تحيلش ارى دالجزل ادعر لرطخع نيا افهل  للرل  لرل تالم  لتطدل اته 
 تدم  تيك لل راات  للتطدل ات للق للع لاش للة ولأ  للرلاةالللأ للق للتال :
 عينة ومجتمع الدراسة: .8
دا خ للدملك للتجاالأ له  جال  للاتعاايلخ ا  للدملك للتجاالأ، ل ولوا للهلخ لعتارلخ لتتا ش ل  ز  
نيا لل راات لرل تالملأ للدم لأ رل نيا للأقش للهلخ لاي لخ دطاقأ دم لأ، لحةب إحوا لات دالر 
ضاف ، ل82دطاقأ ةحب نيا اةتلى لل طا للجزل اي 1111100للجزل ا لاخ نرر للدطاقات للالزنأ تفلق 
، له هل لاخ اجتا  للرالةأ ةلفلق ةتأ 92دطاقأ ةحب لرل  نيا اةتلى للدملك للتجاالأ 011100لها 
للت  ةلت  لنتاارها لأغالض للدحث  للتحيلش، لإمما  ايللخ اتعااش). لاا نخ للعلمأ 0.4اخللخ  للموف (
للأح لش للاتعي أ  ةمعتار نيا للعلمأ للامتظاأ  لخ  امت قورلأ ل  رغيب للأحلاخ حةب للظالف
ةت داش لتي ا لل راأ اخ للدملك، ههل للتعها نيا للداحث "رل اخ للوعلدأ داا  اخ" دالزدا خ لرةيلب للإ
تحرلر نلمأ نة ل لأ لا ش هه  للرالةأ لعر  لمتظا  ق ل   للاتعاايلخ ا  للدملك دة ش  ااش، لللاا لتعيق 
للدملك للأ  ا لمتةاا  للت  لا خ لللولش لللها دةه لأ  دالدملك ل  حر هلتها لت توا للرالةأ  هلك نيا
 لنيا ارةها دالر للجزل ا  للدملك للعالالأ دالإضالأ إلا دعض للدملك للأ اى حةب للأح لش  للظالف،
لقر ت  لر تلاا نيا دعض للل ارت ددعض لللرلات  للت  امها لرلأ لرغ لط، للجيفأ غارللأ، لاقيأ، 
ل الأ  1134للداحث رخ للدملك للا تااة تا ش رحةخ تا لش  لمها تةتحله نيا اجالع  للعت ر للديلرة؛
لةتدلاخ دالمةدأ  100لةتدلاخ دالمةدأ ليزدا خ ل 110%. له هل ل ر ت  تلزل  20دالرلأ رل دم لأ دمةدأ 
 :ليدملك للتجاالأ له  الضحأ ل  للجرلش للتال 
 ن شملتهم الدراسةتوزيع عينة الزبائن الذي): 11رقم (جدول 
 النسبة المقبولة تالاستبيانا الموزعة تالاستبيانا زبائن البنك او المؤسسة البريدية الرقم
 %55.37 37 555 دالر للجزل ا 55
 %55.31 15 12 للدمك للجزل اي لل ااج  25
 %55.92 75 12 للدمك لللطم  للجزل اي 65
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 %55.12 35 12 لل اض للةعد  للجزل اي 15
 %55.25 65 12 دمك للتمالأ للاحيلأ 15
 %55.52 15 12 دمك للفخحأ  للتمالأ للالفلأ 35
 %55.91 25 12 للومرلق لللطم  ليتلللا  لرحتلاط 75
 %55.55 25 52 دمك للدا أ 95
 %49.61 697 419 المجموع 
 : اخ إنرلر للداحثالمصدر
 : متغيرات الدراسة. 1
لت اش للألش امها ل  للع لاش للة ولأ  للرلالغالللأ لتةاش  ؛ا لةلختةاش اتةلالت للرالةأ جامدلخ 
 اا اتةلالت ا لةأ له : (للجما، للةخ،  للاةتلى للعيا ،  للاهمأ لر لال للر ش) راا للجامب لل ام  
للتا ش ل   وا ا لل راأ للدم لأ لرل تالملأ للا راأ اا يأ ل   اا اتةلالت له : ( رةيلب لل راأ، 
لل راأ، نرر االت لةتعااش لل راأ، للفا رة اخ لل راأ، للاةا ش اخ لل راأ، لر لال ا اخ  طدلعأ
للحولش نيا لل راأ) لهلك اخ رجش رالةأ للعخقأ لراتداطلأ دلخ  وا ا لل راأ للا راأ  للع لاش 
 .للرلالغالللأ  للة ولأ لاتي   لل راأ  للة ش للتال  للضح مالهج للرالةأ للا تاح








 : اخ إنرلر للداحثالمصدر
 
 : ضيات الدراسةفر . 1
لأغالض للرالةأ لإمه ةلت  إ تداا راجأ لراتداط دلخ للع لاش للة ولأ  للرلالغالللأ ( للجما، للةخ، 
ل تالملأ للا راأ اا يأ للاةتلى للعيا ،  للاهمأ لر لال للر ش) اخ جهأ لدلخ  وا ا لل راأ للدم لأ لر
ل  ( رةيلب لل راأ، طدلعأ لل راأ، نرر االت لةتعااش لل راأ، للفا رة اخ لل راأ، للاةا ش اخ 
لل راأ، لر لال ا اخ للحولش نيا لل راأ) لههل لاعالأ ر ا للع لاش للة ولأ  للرلالغالللأ نيا 
) لاضلأ ةلت  إ تداا ت اديها 13خ ( وا ا لل راأ للدم لأ لرل تالملأ، له هل تودح لرلما  خ ل 
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لاضلات درليأ، لنيا ةدلش للا اش مه ا ل تداا للعخقأ دلخ للجما لرةيلب لل راأ ل  للفاضلتلخ 
 :للتاللتلخ
لا توجدد علاقدة ذات دلالدة إحصدائية بدين الجدند وأسدلوب الخدمدة البنكيدة الالكترونيدة  )1.0H(  -
 (وجود إستقلالية)
دلالددة إحصددائية بددين الجددند وأسددلوب الخدمددة البنكيددة الالكترونيددة توجددد علاقددة ذات  )1.1H(  -
 (وجود إرتباط)
 وأسلوب الخدمة البنكية الالكترونية  السنلا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين  )2.0H(  -
 وأسلوب الخدمة البنكية الالكترونية  السنتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين   )2.1H( -
ش لرلما للفاضلات للجز لأ للاتعي أ دإ تداا لراتداط  لرةت خللأ لياتةلالت  للع لاش لدمفا للطال أ تتة  
 .للةاد أ
 : أداة الدراسة وأسلوب جمع البيانات. 1
دعر تحرلر اجتا  للرالةأ  للأةيلب للاتد  ر تلاا نلمأ للرالةأ، ةلتحرر ل  ههل للجامب ةاح لأرلة 
امات، حلث قا  للداحث دارةتعامأ دثةيلب لرةتدلاخ  ثرلة ليرالةأ، للرالةأ  للأةيلب للاتد  لجا  للدل
له  ا ووأ ليزدا خ  للاتعاايلخ ا  للدملك للتجاالأ، لللاا لتعيق د لفلأ جا  للدلامات لقلاا للاتةلالت 
) رجزلء ا لةلأ لتعيق للجزء للألش امها داعيلاات ة ولأ نخ 41ل ر ةاش لرةتدلاخ نيا راد  (
رل للزدلخ للةاش للجما  للةخ  للاهمأ  للاةتلى للعيا   للر ش، راا للجزء لل ام  للتعيق  للاتعااش
داعيلاات نااأ حلش رةيلب لل راأ للاتعااش دها لتةاش طدلعأ لل راأ للا راأ  لللةا ط رل لل م لت 
دمك ندا لرمتامت لرل تالملأ للاعتارة لنرر االت لرةتعااش  للإقداش نيا لل راأ لاعرش زلااة الق  لل
لةدب ت لوش للزدلخ ا  للدمك، لر لال ت  طاح دعض  للف ل ر للااجلة اخ لل راات لرل تالملأ للدم لأ
 01للاةا ش للت  ت لجه للزدلخ نمر للتعااش ا  لل م لت لرل تالملأ للدم لأ، له  اعدا نمها دالف الت اخ 
نخ  وا ا لل راأ للدم لأ للتعيق لراا داعيلاات اخ للجزء لل ام .  اا ت  لرةتفةاا  10إلا غالأ 
ل تالملأ للةاش  وا ا لل راأ للدم لأ نااأ حلش للدمك رل للل الأ للدالرلأ للا راأ لي راأ للإ
ل تالملأ: ملع للدطاقأ لا لوفاتها لطدلعأ لل راأ للدم لأ ندا للالق  لرل تالم  لملنلأ للحةادات للإ
 ل تالملأ للدم لأ للةا ش للتح ق اخ هللأ للاتعااش، للافتلحأ  ل  رلاة لل راأ للإ
 : أسلوب تحليل البيانات . 1
 )SSPS( دعر قلاا للاتةلالت ةلت  تفالةها لتحيليها دارةتعامأ ددامااج للحز  للإحوا لأ ليعيل  لرجتاانلأ
ضلات للرالةأ للةاد أ لتحيلش دلامات للرالةأ، لةل  ل تداا لا  secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS
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، للأغالض تحيلش للرالةأ ةلف لةتعلخ aP & saP ) داةت رل  رةيلب01.1نمر اةتلى اعمللأ ت را دذ (
  :للداحث دالا اللا للتاللأ
: لهلذذذك اذذذخ  ذذذخش دعذذذض ا ذذذاللا للمزنذذذأ للاا زلذذذأ  الاتلةذذذطات مقددداييد الإحصددداء الوصدددفي -
ت  ولوا لرمحالف للاعلذااي، لهلذك اذخ رجذش للحةادلأ رل دعض للمةب للا للأ، لا اللا للتةت
لللقذذلف نيذذا دعذذض  وذذا ا للاتةلذذالت للتذذ  تفةذذا للاتةلذذا للتذذاد ، رل تحرلذذر  وذذا ا للعلمذذأ 
 .للا تااة لا لوفاتها
: لةذل  لرةذتعامأ دهذا ر تدذاا لذالض للرالةذأ، حلذث ةذلت  لرنتاذار مقاييد الإحصاء الاستدلالي -
 :اللش للتاللأدة ش ا لة  نيا لر تداالت  للتح
لهلذك اذخ  ذخش ل تدذاا  ذاي تادلذ  للذهي ةذلحرر  :ecnednepednI fo tseT ) ( اختبار الاستقلال -
نخ لجلر نخقأ دلخ للجما رل للةخ رل للاةتلى للعيا   للاهمأ رل للر ش اخ جهذأ لمذلع لل راذأ 
 ... للخ.لةدب لقتماء لل راأ  للفا رة اخ لقتماء لل راأ
  :الإرتباطشة النتائج وتحليل مناق. 6
ةلت  ل  ههل للجامب ناض متا ج للإحواء لللوف   لرةتررل  ل وا ا للعلمأ  ل تداا للفاضلات 
 .لاماقةتها دهرف لللولش إلا ر  ا للاتةلالت تث لال لرهالتا حةب آالء للزدا خ
 :نتائج التحليل الوصفي . 6.8
 :خصائص العينة المتعلقة بالزبائن
ش لرةتدلاخ للا ر  ليزدا خ لللاا لتعيق دالج لمب للة ولأ لعلمأ للرالةأ حلش للجما  للةخ اخ  خ
 :للاةتلى للعيا   للاهمأ  للر ش، ل ر تحررت  وا ا للعلمأ ل  للجرلش للتال 
 خصائص العينة المتعلقة بالزبائن): 11( جدول رقم
 %النسبة  العدد الخاصية المتغير
 الجند
 2.15 13 ه ا




 55 55  ةمأ 12رقش اخ 
 2,76 48  ةمأ 51إلا  12اخ 
 4,03 83  ةمأ 11إلا  51اخ 




 4,2 3 اةتلى تاهلش ررما
 2,13 93  املي
 2,95 47 جااع 
 2,7 9 رالةات نيلا
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 8, 1 ناطش نخ للعاش
 6,52 23 طالب
 8,84 16 الظف
 0,21 51 رنااش حاة
 8,21 61 تاجا
 
 الدخل
 2,72 43  رج 55556رقش اخ 
 6,16 77  رج 55557 – 55556
 2,11 41  رج لث  ا 55557
  SSPS : اخ إنرلر للداحث دماء نيا ا اجاتالمصدر
% نيا 0.04% ل 0.00لتضح اخ  خش للجرلش رنخ  رخ للعلمأ اتجامةأ دلخ لله لا  للإماث دمةدأ  
%  0.14ةمأ دمةدأ  14للذ  00للتاتلب دفااق  خث رلالر ل ط لوالح لله لا، لتتاللح رناااه  دلخ للذ 
ةمأ، راا اخ حلث اةتلى  40رلالر ل ط ةمه  للق للذ  31ةمأ دلماا لخحظ  00ل 04لف أ  %4.03ل
 %0.20مةدأ للاةتلى للجااع   للتثهلش لثغيب للعلمأ للاةتجلدأ هلت اةتلى تثهلش اعتدا حلث ةجيت
%  للداق  رلخ اةتلى 0.11رلالر اخ هلي للرالةات للعيلا دمةدأ  21%  اا للحظ لجلر 0.03لل املي 
%، راا للاا لتعيق دالاهمأ لالمتا ج تةلا للا ة ا  لحر ناطش نخ للعاش لاا مةدته 4.01دمةدأ 
% ل ش اخ للتجاا لروحاب 00داتلةط % ل 0.04طيدأ لرنيا مةدأ لوالح للالظفلخ دمةدأ  %4.00
رج لمةدأ  11113% لهلي للر ش رقش اخ 0.10للأنااش للحاة، راا اخ حلث للر ش لتةلا للعلمأ إلا 
 11113رج دلماا  امت للمةدأ للااتفعأ لهلي للر لش دلخ 11111% لهلي للر لش للأ  ا اخ 0.00
 ..%4.04رج دمةدأ  11111ل
 :نخصائص الخدمة المقدمة للزبائ
دالعلرة للا لرةتدلاخ ااة ر اى لدالتحرلر للاا لتعيق دج لمب لل راأ للا راأ ليزدا خ حلش رةيلب لل راأ 
لطدلعتها لنرر االت إقتماءها  للفا رة امها  للاةا ش للاتعي أ دها لارى إقداش للزدا خ نيا لل راات 
 :ل تالملأ للا خ تي لوها ل  للجرلش للتال للاواللأ للإ
 خصائص الخدمة المقدمة للزبائن: )11قم (جدول ر 
 النسبة العدد الخدمة المتغير
 أسلوب الخدمة
 4,41 81  راات ندا للهاتف
 6,37 29 BADللالنات للآللأ
 4,01 31 EPTم اط للدل  
 6,1 2 لل راأ ندا لرمتامت
 
 طبيعة الخدمة
 6,37 29 للتح ق اخ لراورة
 0,4 5 للتحللش للاال 
 6,12 72 للف لتلارل  
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 8, 1 ر اى
 
 عدد مرات استعمال الخدمة
 8,69 121 االت 65رقش اخ 
 4,2 3 االت 95للا  65اخ 
 8, 1 ااة 25للا  95اخ 
 
 عدد مرات زيارة موقع البنك
 6,98 211 االت 65رقش اخ 
 4,01 31 االت 95للا  65اخ 
 
 الترغيب في الخدمة
 6,18 201 مع 
 4,81 32 ر
 
 الفائدة من الخدمة
 2,91 42 للاخ اأ
 4,07 88 ادح لللقت
 8,8 11 ت فلض للاةل 
 6,1 2 ل اى
 
 مشاكل استعمال الخدمة
 4,05 36 وعلدأ للر لش نيا لل راأ
 4,01 31 طدلعأ لل راأ اع رة
 6,9 21 ا لق  لل راأ لهالأ
 6,92 73 لل لف اخ لرحتلاش
 
 سبب اختيارك للخدمة
 0,06 57 اب للدم   ات لجر دالممكللحة
 4,01 31 لل راأ للااتازة
 2,72 43 للةا أ تتعااش ا  للدمك
 4,2 3 ر اى
 
 مكان الحصول على الخدمة
 8,04 15 للامزش
 0,25 56 ا اخ للعاش رل للرالةأ
 4,6 8 ا ها ( ماري) لمتامت
 8, 1 ر اى
 
 سبب ودوافع اقتناء الخدمة
 2.51 91 متاهاالت لرمتا 
 2.13 93 تطلا لل راأ لرل تالملأ
 8, 1 للتجااة  للتةلق لرل تالم 
 8,04 15 لل راأ للةالعأ
 4,01 31 ت يفأ لرمتامت
 6,1 2 ملع لرتواش
  SSPS : اخ إنرلر للداحث دماء نيا ا اجاتالمصدر
رغيب لل راات للا راأ تت   لدلخ للجرلش للةادق  وا ا لل راأ للا راأ ليزدا خ حلث لظها رخ 
% اا لعم  لاتفاع لةتعاارت للدطاقات للدم لأ  لمتةاا  راأ 4.31دمةدأ  BAD د لةطأ للالزنات للآللأ
% 4.10ل 4.40لم اط للدل  مةب قيليأ دح لل   للهاتفللالزنات للآللأ، دلماا ةجيت رةيلب لل راأ ندا 
% 4.01غدا لرمتامت لخ ت ار ته ا حلث ةجيت مةدأ نيا للتاتلب دلماا  راأ للولالأ لرل تالملأ 
لة ولخ ل ط، راا للاا ل ا طدلعأ لل راأ لملنها لالعلمأ رةاات إلا  راأ للتح ق اخ للاولر دمةدأ 
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%، لللاا لتعيق دعرر االت لةتعااش لل راأ رل اعرش زلاالت الق  4.00% لرل  للف لتلا دمةدأ 4.31
% دالاغ  اخ 0.42االت دمةدأ  31لا قيأ للزلاالت تيك لل م لت دثقش اخ للدمك لثغيب للزدا خ لةلالخ إ
% رةاا ل للا للدمك لعاض نيله  لل راأ لرل تالملأ للاغده  للها دلماا 4.00رخ رغيب للزدا خ لدمةدأ 
للمةدأ للداقلأ واحت دثمه ل  ت ر  له  ري  راأ لل تالملأ لرخ للدمك ر لاغده  ل  هلك، لللاا لتعيق 
%  للداق  0.20%  للاخ اأ دمةدأ 4.11دالفا رة اخ لل راأ لثغيب للزدا خ لةلالخ إلا ادح لللقت دمةدأ 
% إلا 4.10لاجعلخ هلك لع لاش ر اى، راا نخ للاةا ش للاتعي أ دال راأ لرل تالملأ لتظها اا مةدته 
للداق  هلك إلا طدلعأ % إلا لل لف اخ لرحتلاش  للةاقأ للاج  4.20وعلدأ للر لش نيا لل راأ ل
% حلث لفضش هه  للأ لاة 4.21ل 4.10لل راأ للاع رة لرمها  راات لهالأ  للةت ح ل لأ دمةدأ 
للتعااش للاداةا ا  ةدادلك للدمك، لللاا ل ا ةدب إ تلااه  ليدطاقأ للدم لأ للاج  للزدا خ إلا رخ 
ض للآ ا إلا رخ للاثةةأ للت  تعاش % للاج  للدع14حةاده  ات لجر دالدمك رل اثةةأ للدالر دمةدأ 
%) للا طدلعأ لل راأ للااتازة 4.10% دلماا لاج  للداق  (0.10دها تتعااش ا  ههل للدمك دمةدأ 
  .للةالعأ
  لكترونية:خصائص الخدمة البنكية الإ 
تارة ل تالملأ، لاخ حلث ملع للدطاقات للاعتتضح لما  وا ا لل راأ للدم لأ للإ ررما اخ  خش للجرلش 
 شللاترل لأ ل  للمظا  للاوال  للجزل اي حةب رالء للعلمأ للاةتجلدأ مجر دطاقأ للةحب للدم لأ تحت
ل  حلخ ل  تةجش للأم لع للأ اى ري مةدأ لههل اا  . %4.02للورلاة ل  للتعااخت للدم لأ دمةدأ 
ات نيا نايلأ للةحب ل ط ل تالملأ لاحرلرلأ تيك للدطاقلع ا قولا ل  تملع اجاش لل راأ للدم لأ للإ
رلخ للرل   للإقالض، دلماا للحظ دمك  لحر ل ر  دطاقأ لل اض لف ات اعلمأ اخ للزدا خ إر رمها احرلر 
للتعااش لغلا امتةاة دة ش اطيلب  اا رخ للإقداش نيلها ضعلف جرل ل ولولأ للدطاقأ لاحرلرلتها، 
دمةدأ  BAD ا للعلمأ إلا تللا  راأ للالزنات للآللأل تالملأ للاتللاة لتةلراا للاا لتعيق دال م لت للإ
دلماا ل  مةجش ري مةدأ ته ا لوالح لل راات  EPT %  امت لم اط للدل 0.4دلماا للمةدأ للداقلأ  0.02%
كما ل تالملأ، للأ اى  الولالأ ندا للهاتف لل ندا لرمتامت، لههل لع ا قولا لقيأ لللةا ش للدم لأ للإ
 التالي:هو موضح بالجدول 
 خصائص الخدمة البنكية الالكترونية: )61جدول رقم (
 %النسبة العدد الخدمة المتغير
 البطاقة البنكية المعتمدة
 1.98 13 دطاقأ للةحب
 1.5 55 دطاقأ لل اض
 
 
 القنوات الالكترونية المتوفرة
 4.59 26 BADللالزنات للآللأ 
 6.4 30 EPTم اط للدل  
 00 00 تلل راأ ندا لرمتام
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 طبيعة الخدمة عبر الموقع
 1.38 45 إةتعخالأ
 4.51 01 إتواللأ
 
 نوع الخدمة عبر الموقع
 6.46 24 للتحللش للاال 
 0.02 31 لتح للحةادات
 2.6 40 للتح ق اخ للأاورة
 1.3 2 رل  للف لتلا
 2.6 4 ر اى
 نوع الحسابات الممنوحة
 0.08 25 دالعايأ للاحيلأ
 9.61 11 أ للوعدأدالعاي
 1.3 2 حةادات إلتالضلأ
 إدارة الخدمة الالكترونية
 2.94 23 قة  ا تا دالل الأ
 2.94 23 للارلالأ للعااأ دالدمك
 5.1 1 ر اى (قة  لةتةااي  ااج )
 وسائل التحقق من هوية المتعامل
 8.35 53 NIPاق  للتعالف للة و  
 0.04 62 للدطاقأ للدم لأ
 5.1 1 للدل للجلأللدواأ 
 6.4 3 ر اى ... للتلقل  لرل تالم 
 المخاطر التي يغطيها البنك
 2.96 54 للا اطا للتةةليلأ
 0.02 31 للا اطا للت م للجلأ
 2.9 6 للا اطا لل اململأ
 5.1 1 ر اى ...
  SSPS : اخ إنرلر للداحث دماء نيا ا اجاتالمصدر
% 40حظ لخ رغيب لل راات للا راأ ندااة نخ  راات إةتعخالأ دمةدأ لللاا لتعيق دطدلعأ لل راأ لمخ 
ل تالملأ %، له هل لتضح لخ لل راات للدم لأ غلا تفانيلأ ا  للزدلخ لتد ا للا لق  للإ40ل  تواللأ دمةدأ 
للدم لأ ندااة نخ  لجهات لخةتعخ  اا نرى للاا لتعيق د راأ للتح ق اخ للاولر حلث لا خ للحولش 
 ةف للاولر لياتعااش رلخ لليجلء إلا للدمك، راا للاا ل ا ملع للحةادات للافتلحأ لمجر رغيدها نيا 
% لدالتال  ر تتللا للدطاقات للر للأ 0.40% راا دالعايأ للوعدأ دمةدأ 10لت  دالعايأ للاحيلأ دمةدأ 
دج لمب للتح ق اخ هللأ دالة ش للاطيلب للت  تعتار نيا لجلر حةاب دالعايأ للوعدأ، راا للاا لتعيق 
%  لةتعااش للدطاقأ 4.30للاتعااش لتةلا للعلمأ إلا اق  للتعالف للة و  رل للاق  للةاي لهلك دمةدأ 
% دلماا ل  مخحظ لجلر ري لةا ش ر اى ليتح ق  الدواأ 14للدم لأ له  دمفا للت م للجلا دمةدأ 
ا داق  للةد أ، لر لال لللاا لتعيق دالا اطا للدل للجلأ اا نرى ت ملأ مةخ ولاة للتلقل  لتعالاها ني
% لت  تةطلته ل  نايلات لا اطا تةةليلأ 0.04للت  لةطلها للدمك للةلا للدملك إلا رخ اا مةدته 
% رةاات للا تةطلأ للا اطا للت م للجلأ، دلماا للا اطا لل اململأ ل  لةا لها إر دمةدأ 10لمةدأ 
 اطا ر اى غلا للت  ه اماها، لههل لتضح رخ للدمك لعالج ل ط % راا للمةدأ للداقلأ ل امت لا4.2
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للا اطا للتةةليلأ ل ط رل للماتجأ نخ للت م للجلا  ال طث  للعطش دلماا للا اطا لل اململأ لدر ل  ااجأ 
 .نخ ل تواا للل الأ لر لت  تةطلتها
  الاستقلالية والارتباط: اختبار نتائج
ةت خللأ ل  للع لاش للة ولأ للاتعي أ دالجما  للةخ اتداط  للإاجأ للإلهرف ههل لر تداا إلا اعالأ ر
ل تالملأ اخ جهأ ر اى، لهلك ليلقلف للاةتلى للعيا   للاهمأ  للر ش اخ جهأ ل وا ا لل راأ للإ
ر  ا نيا للع لاش للت  تا ش تحرلا ليزدا خ حةب  وا ا للعلمأ، للةتمر ههل لر تداا إلا للاعياأ  اي 
رلخ ةمعتار نيا لاضلتلخ للأ لا اتعي أ دارةت خش ري ر  01.1نمر اةتلى اعمللأ  erauQ ihC تادل 
تلجر نخقأ دلخ للاتةلالخ  للفاضلأ للدرليأ اتعي أ داراتداط دلخ للاتةلالخ، حلث ت دش للفاضلأ للادر لأ 
ل  ر تالض  01.1خ اةتلى لل  أ ر دا تاااا ا giS (للوفالأ) للت  تةلا إلا لةت خللأ للاتةلالخ إهل  امت
للفاضلأ للادر لأ لت دش للفاضلأ للدرليأ للت  تةلا إلا لراتداط دلخ للاتةلالخ،  للجرلش للتال  لي ا 
  .SSPS اةتللات للاعمللأ ل ش للاتةلالت للاةت اجأ اخ دامااج للإحوا  
 تغيرات الدراسةمستويات المعنوية لدرجة الارتباط والاستقلالية لم): 71(  جدول رقم
 الدخل المهنة المستوى العلمي السن الجند 
 000, 000, 533, 810, 251,  أسلوب الخدمة 
 727, 000, 458, 520, 652, طبيعة الخدمة
 620, 109, 489, 669, 315, عدد مرات استعمال الخدمة
 000, 000, 000, 131, 570, الفائدة من الخدمة
 400, 000, 800, 540, 510, مشاكل استعمال الخدمة
 100, 000, 435, 471, 520, مكان الحصول على الخدمة
  SSPS : اخ إنرلر للداحث دماء نيا ا اجاتالمصدر
اخ  خش للجرلش للةادق لتدلخ رخ هماك لةت خللأ دلخ رةيلب لل راأ ل ش اخ للجما  للةخ  للاةتلى  
للاةتعايأ ة لء تعيق للأاا للالزنات للآللأ رل للعيا  حلث ر نخقأ لتيك للاتةلالت دثةيلب لل راأ 
م اط للدل  لغلاها دلماا هما لاتداط دلخ رةيلب لل راأ اخ جهأ  للاهمأ  للر ش اخ جهأ ر اى حلث لتدلخ 
رخ  ش اخ ملع للاهمأ لا رلا للر ش نخقأ دة ش اداةا نيا رةيلب لل راأ  لقتماءها حلث رنطا ههلخ 
لههل اا للضح رهالأ للر ش لملع للاهمأ ل  للتث لا  للتث ا  11.1لأ دا رلاللاتةلالخ اةتلى ررلأ قل 
دثةيلب لل راأ للدم لأ للإل تالملأ، راا ل  لتعيق دطدلعأ لل راأ ل ط رنطت للرالةأ اعمللأ ل ط ليةخ 
لداق  للاتةلالت، لللاا ل ا نرر االت  لةت خللأدلماا رلضحت للرالةأ لجلر  11.1للاهمأ  001.1
ةتعااش لل راأ لثلضحت للرالةأ لجلر لاتداط ل ط دلمها لدلخ للر ش اا لةلا إلا نخقأ ههل للعااش ل
دعرر االت  للتارر نيا لل راأ للدم لأ للإل تالملأ ري رخ للر ش اه  ل  تدم  لل راأ للدم لأ للإل تالملأ، 
ر لاتداط دلخ للفا رة اخ لل راأ ل ش راا للاا ل ا للفا رة اخ لل راأ للإل تالملأ لالمتا ج تةلا إلا لجل 
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اا للضح رهالأ تيك للع لاش لنخقتها دراجأ  11.1اخ للاةتلى للعيا   للاهمأ  للر ش دررلأ اعمللأ 
لللن   للاعالأ دثهالأ  للفا رة لل راأ للإل تالملأ دلماا للحظ لجلر لةت خللأ ل ش اخ للجما  للةخ 
الأ لل راأ للإل تالملأ، راا للاا ل ا للاةا ش للاتعي أ اخ لةتعااش لدالتال  ر نخقأ ليةخ  للجما دثه
لل راأ لثظها للرالةأ لجلر لاتداط دلخ تيك للاةا ش لداق  للع لاش للة ولأ درءل دالجما  للةخ 
للاةتلى للعيا  لالر ش  للاهمأ، لجال   وا ا للعلمأ للةاد أ رلخ لةت ماء رنطت مفا لرتجا  للاا 
اةا ش للااتدطأ دالتعااخت للإل تالملأ للدم لأ، اا للضح رخ للاةا ش  للتحرلات للةت ااتدطأ لتعيق دال
دف أ اعلمأ رلخ للأ اى لالجال  اتفق دحج  للاةا ش  للتحرلات للت  ت ف نا  ا راا تطلا للعاش 
ت للرالةأ لجلر نيا لل راأ للإل تالملأ لثظها  للحولشللاوال  للإل تالم ، لر لال لللاا لتعيق دا اخ 
نخقأ  لاتداط دلمها لدلخ  ش اخ للجما  للاهمأ  للر ش حلث تدلخ ههل لرتجا  ارى لر تخف ل  
للحولش نيا لل راأ دلخ للجمةلخ لدلخ روحاب للر لش لحةب طدلعأ للعاش لل للاهمأ، لل  للأ لا 
اا للح  دثهالأ تيك للجامدلخ  مخحظ رخ  خ اخ للر ش  للاهمأ لهاا نخقأ  لاتداط دلخ  وا ا لل راأ
  دتطللا للعاش للاوال  للإل تالم .
 الخاتمة:
اخ  خش لرةتعالض للةادق تدلخ رخ لةتعاارت لتطدل ات رمظاأ للرل  للإل تالم  دالجزل ا ل  تطلا 
 لتلة  اةتاا اخ حلث للأجهزة  للاعرلت، غلا رخ مةدأ للعايلات ندا تيك للتطدل ات ر تزلش ض ليأ ل 
، لرغيدها تت  ندا الزنات %02للةحب دمةدأ  دعايلاتاعظ  نايلات للدملك، للتعاطا ر  ا للاتعاايلخ 
، ل  حلخ %10،  لخ اجاش للعايلات رل يلأ تت  دالعايلأ للاحيلأ دةدأ %02دمةدأ  BADللواف للآللأ
اا لحلش رلخ  %24  امت رغيب للاةا ش للت  ل لجهها للاتعاايلخ  امت اةا ش  ل طاا تةةليلأ دمةدأ
  إتاا  تيك للعايلات.
 للرلاةالللأ، ل ر رنطت للرالةأ للمتا ج للتاللأ: للة ولأراا للاا تدالخ تيك للعايلات للق لل وا ا  
له نخقأ لتث لا نيا  خ اخ ا اخ للحولش نيذا لل راذأ للإل تالملذأ، لاةذا ش لةذتعااش  الجند -
 لل راأ.
خ رةذذذيلب لطدلعذذذأ لل راذذذأ للإل تالملذذذأ، لاةذذذا ش لةذذذتعااش لذذذه نخقذذذأ لتذذذث لا نيذذذا  ذذذش اذذذالسدددن  -
 لل راأ.
 له نخقأ لتث لا نيا  ش اخ للفا رة اخ لل راأ لاةا ش لةتعااش لل راأ. المستوى التعليمي -
 لها نخقأ قللأ دجال  اتةلالت للرالةأ اانرل نرر االت لةتعااش لل راأ. المهنة -
 ةأ اانرل طدلعأ لل راأ لرل تالملأ للا راأ.له نخقأ قللأ دجال  اتةلالت للرال الدخل -
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 :وبناءا على النتائج السابقة يمكن أن نقترح التوصيات التالية
إنطذذذاء للأهالذذذأ لأاذذذذذذذا خ تلزلذذذ   لمتةذذذاا للالزنذذذات لرللذذذأ، لم ذذذاط لرل تالملذذذأ للأ ذذذاى ليتماةذذذب  -
 لاةتعاي  تيك لل راات داا للتماةب  لةتعاارته  حةب للجما.
نذذذ    ذذذأ لراذذذاخ تيذذذك للاعذذذااخت لذذذرى للاتعذذذاايلخ، لتذذذهللش  ذذذش للاةذذذا ش  للوذذذعلدات لذذذرى زلذذذارة ر -
 للاتعاايلخ.
إنطاء للأهالذأ ليتعالذف  للتذاللج لازللذا لل ذراات للدم لذأ لرل تالملذأ لتطدل ذات للذرل  للإل تالمذ ،  -
 لرى جال  للاتعاايلخ.
ت لتفضذلخت للاتعذاايلخ لتلةذلا للحوذلش لل  للأ لا ماجذ ل لخ تعاذل  تيذك لل ذراات داذا لتةذتجلب لاغدذا
 نيلها، لتعزلز للجامب للاعيلاات   للتفاني  امه داللةا ط للإل تالملأ.
  :والمراجع الهوامش
 
 lmth.1171_tsop-golb/50/2102/moc.topsgolb.snoitulos-scp4//:ptth 1
) 4110/21/41تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاح نيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا للالقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ( رلاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرلح، للذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرل  لرل تالمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ... اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخ لحالذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه  ا 2
 .3010/21/11رطي  دتاالخ  4094=t?php.daerhtwohs/bv/ten.reesayla//:ptth
 )6002/90/60( etis-no elbaliavA ?mih stcetorp ohW ...tnemyap cinortcele ,heedQ namyA
 .3102/90/70 deweiV etaD 4094=t?php.daerhtwohs/bv/ten.reesayla//:ptth
 fdp.13545/sknaB/seliF/hqif/moc.ijkatnak.www//:ptth مطاق مظ  للرل  لرهالتها اتاح نيا للالق  3
  fdp.13545/sknaB/seliF/hqif/moc.ijkatnak.www//:ptth ; ta elbaliavA .smetsys tnemyap fo ecnatropmi dna epocS
الملتقدى الددولي الرابدع حدول عصدرنة نظدام أ لرزاأ للةذل لأ لذ  للجزل ذا، ، رمظاأ للرل  لرل تالمل1010لعالد  احار  لحةلخ ندرلل ارا،  4
 ،  يلأ للعيل  لرقتوارلأ، جااعأ  الا ايلامأ. الدفع بالبنوك الجزائرية وا شكالية إعتماد التجارة الالكترونية عرض تجارب دولية
 eht ,aireglA ni sisirc ytidiuqil eht dna smetsys tnemyap cinortcelE ,0102 ,redakledbA niessuH dna demmahoM ibierO
-e fo melborp eht dna sknab naireglA ni metsys tnemyap fo noitazinredom eht no muroF lanoitanretnI htruoF
 anailaM simahK ,secneicS cimonocE fo ytlucaF ,secneirepxE lanoitanretnI fo noitatneserP .noitpoda ecremmoc
 .ytisrevinU
، مدؤتمر الاعمدال المصدرفية الالكترونيدة بدين الشدريعة والقدانون، ، للللاء (للرل ) لرل تالمذ 3110ااي  00-10نرماخ إدالهل  ةاحاخ،  5
 . 040 يلأ للةالعأ  لل املخ، لرااالت للاتحرة، ا 
 dna airahS neewteb ecnerefnoC gniknaB cinortcelE ,tnemyaP cinortcelE ,3002 yaM 21-01 ,nahraS miharbI nandA
 .862 .p ,setarimE barA detinU ,waL dna airahS fo egelloC ,waL
 .30، ةلق للم لر لرل تالملأ: للفاا، للا اطا، للآلاق، رلخ رلا مةا، لل اهاة، ا 3110ندرللداةط للا،  6
 ,oriaC ,esuoH gnihsilbuP noD ,stcepsorP ,sksiR ,seitinutroppO :tekraM yenoM cinortcelE ,3002 ,afaW tesabludbA
 .p
 .03، لل اهاة، ادار الفاروق، تاجاأ  الر للعاااي، إةت رل  لل الت لله لأ ل  للتةللق، 1110رملا هارر،  7
 .13 .p ,oriaC ,kuoraF-lA raD ,gnitekram ni sdrac trams fo esu eht ,irimA delahK yb detalsnart ,7002 ,dadaH sinA
 2999680921d69313/.../gro.revolnamo.wwwللع ر لرل تالم   ل  داته، اتاح نيا للالق :  8
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